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平成28年 4 月～平成29年 3 月の期間にコーディ
ネーショントレーニング導入の授業を実施した。研
究対象は三重県いなべ市Ａ・Ｂ・Ｃ小学校の平成28
年度 1年生～ 5年生とした。 6年生は次年度卒業し
て体力・運動能力測定が不可能な為、授業には参加
するが、研究対象からは除外した。




Ａ小学校 1年生21名（男 9、女12）、 2年生21名
（男 7、女13）、3年生28名（男12、女16）










































































Ｈ28 Ａ小学校 指導記録 （45分×全 9回）































































































































































































































































Ｈ28 Ｂ小学校 指導記録（45分×全 4回）






































































































Ｈ28 Ｃ小学校 指導記録（45分×全 4回）












































































































表 5-a Ａ小学校 1→ 2年（男子）
（女子）
表 5-b Ａ小学校 1→ 3年（男子）
表 5-c Ａ小学校 2→ 4年（男子）
（女子）
（女子）
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表 5-d Ａ小学校 3→ 5年（男子）
表 5-e Ａ小学校 4→ 6年（男子）




表 6-b Ｂ小学校 1→ 3年（男子）
表 6-c Ｂ小学校 2→ 4年（男子）
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表 6-e Ｂ小学校 4→ 6年（男子）
表 7-a Ｃ小学校 1→ 2年（男子）






表 7-c Ｃ小学校 3→ 4年（男子）
表 7-d Ｃ小学校 4→ 5年（男子）





図 1～5 のように折れ線グラフで 3 年間の推移を記
した。
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図 1-a 1 → 2年（男子）
図 1-b 1 → 2年（女子）
図 2-a 2 → 3年（男子）
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図 2-b 2 → 3年（女子）
図 3-a 3 → 4年（男子）
図 3-b 3 → 4年（女子）
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図 4-b 4 → 5年（女子）
図 5-a 5 → 6年（男子）























































































































































http: //www. mext. o. jp/b_menu/shigi/chukyo
/chukyo0/gijiroku/attach/134430.htm
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